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Аннотация. Урегулирование проблемы внешнего долга Российской Федерации иг-
рает важнейшую роль в развитии страны и возможности распределения федерального бюд-
жета между субъектами Российской Федерации. Государственный долг является составной 
частью экономической системы, оказывая прямое и косвенное воздействие на многие ее 
элементы: денежно-кредитную и валютную системы, уровень инфляции, внутренние и 
внешние сбережения, иностранные инвестиции и т. д. Так как государственный долг влияет 
на экономику страны в целом, определяет возможности общего уровня развития эконо-
мики, то необходимо постоянно анализировать и оценивать показатели управления им, 
своевременно выявлять проблемы такого управления. 
Ключевые слова. Внешний государственный долг, государственный бюджет, до-
ходы и расходы государственного бюджета. 
 
Актуальность тематики представленной статьи обусловлена тем фактом, что иметь 
внешний государственный долг – абсолютно нормальная мировая практика, запускающая 
механизмы экономического развития. В современных условиях иметь заимствования явля-
ется неотъемлемой составляющей мировой экономики. Они позволяют стимулировать 
ускоренное экономическое развитие и внутренний спрос, сглаживать бизнес циклы. Зача-
стую иностранный кредит можно получить на более выгодных условиях, чем на внутрен-
нем рынке, поэтому все страны мира без исключения имеют на сегодняшний день внешний 
государственный долг. Очевидно, что государство должно брать в долг на естественных и 
разумных основах и условиях.  
Логично, что нормальным состоянием всех видов бюджетов является равенство до-
ходов и расходов. Однако государственный бюджет не может быть ежегодно сбалансиро-
ван. Объясняется это главным образом тем, что государственный бюджет вынужден отра-
жать циклическое движение экономики. 
Государственный бюджет целесообразно балансировать с положительным сальдо 
при подъеме и отрицательным – при спаде производства. Между тем типичен бюджет с от-
рицательным сальдо. Объясняется это прежде всего усилением роли государства в разных 
сферах жизни общества, увеличением численности государственных служащих, умноже-
нием расходов на военно-промышленный комплекс и др. В результате темпы затрат госу-
дарства зачастую значительно превышают скорость увеличения ВНП. В результате возни-
кает бюджетный дефицит [1]. 
Бюджетный дефицит не обязательно свидетельствует о каком-то чрезвычайном по-
ложении в экономике страны. Он может быть вызван, например, необходимостью осу-
ществления крупных государственных вложений в развитие экономики, что отражает рост 
валового национального продукта, а не кризисное состояние государственного регулирова-
ния. Возможны чрезвычайные обстоятельства, связанные с войнами, стихийными бедстви-
ями, затраты на которые не могли быть заранее спланированы, но должны быть обязательно 
осуществлены независимо от наличия средств в резервном фонде бюджета. Иногда несба-





Внешний долг представляет собой долг зарубежным государствам, организациям, ли-
цам. Является весьма тягостным для государства по причине того, что приходится отдавать 
ценное сырье, товары, оказывать определенные услуги, для того чтобы оплатить проценты и 
погасить долг перед кредитором. В том случае если платежи по внешнему долгу составляют 
20–30 % поступлений от внешнеэкономической деятельности, то государство попадает в ка-
тегорию должников, следовательно, получение новых займов для этой страны будет очень 
проблематично [3]. 
Кроме того, кредитор, как правило, ставит определенные условия, после выполнения 
которых и предоставляются кредиты.  
Например, кредиты Международного Кредитного Фонда предоставлялись России 
с условием, что правительство будет сокращать дефицит государственного бюджета, не 
считаясь с тем, какие опасные последствия для экономики России может иметь такая жест-
кая финансовая политика. 
Рассмотрим динамику внешнего долга России за 2015–2019 гг. (см. рис.). 
 
Рис. Динамика совокупного внешнего долга Российской Федерации 
 
Анализ динамики общей внешней задолженности показывает, что общий внешний 
долг Российской Федерации в сравнении с 2015 г. на 01.12.20 снизился на 149 млрд долла-
ров США, или на 25 %, и составил 450,046 млрд рублей. Общая внешняя задолженность в 
соотношении с ВВП за 2019 г. уменьшилась на 2 процентных пункта, до 29 % ВВП. Если 
сравнивать долг РФ с другими странами, то государственная задолженность Греции состав-
ляет 234 % ВВП, Италии – 144 %, США – 149 %, Франции – 98 %, Канады – 88 %, Порту-
галии – 122 %, Германии – 71 %, Великобритании – 108 % (по данным Министерства фи-
нансов). Низкий уровень государственной задолженности нуждается в постоянном наблю-
дении за ним. На данный момент его показатели позволяют осуществлять увеличение гос-
ударственных заимствований, не боясь ухудшения долговой устойчивости. 
Управление внешним государственным долгом – это формирование одного из 
направлений экономической политики государства, связанной с его деятельностью в каче-
стве заемщика, дебитора и гаранта. В связи со сложившейся в стране экономической ситу-
ацией, наиболее действенным для регулирования государственной задолженности в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе может оказать положительное влияние сочетание 
нескольких методов управления долгом: 
1) при улучшении экономической ситуации следует использовать досрочный 
выкуп долговых обязательств или конверсию; 
2) при ухудшении можно прибегнуть к инструментам секьюритизации, обмена 




Можно выделить пять основных целей по управлению внешним государственным 
долгом Российской Федерацией: 
– баланс между минимизацией бюджетного риска и минимизацией стоимости обслу-
живания долгов; 
– уменьшение размеров государственного внешнего долга путем замещения внеш-
него долга внутренними заимствованиями; 
– развитие национального рынка государственных ценных бумаг; 
– сокращение стоимости обслуживания государственного долга России; 
– обеспечение исполнения обязательств государства в полном объеме. 
Таким образом, проблемы внешнего государственного долга затрагивают широкий 
спектр социально-экономических последствий внутренних и внешних заимствований. Ис-
пользуя тот или иной метод управления государственным долгом, необходимо тщательно 
рассчитать, как это скажется на экономической и национальной безопасности страны в те-
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